




Mogudnosti primjene Programa relaksacije
>yoga-nidra<< u uvietima Otvorenog kaznenog
zavoda Valutra - Pula
Zeljko Brgles
Ofvoreni kazneni Zavod Valtura - Pula
Saietak
Oaaj se rad odnosi na priknz pokuiaja dopune postojetih metoda i tehnikn koie se koriste u pe-
noloileom tretmanu osudenih osoba, a putem teorijskag i empirijskog rnzmntranja utmteljenosti
primjene >>yogn nidre< u uajetima kaznenih zaaoda. Prlknzana su osnorna obilielia >>yoga ni.dre<<,
zbog kojih je u Otaorenom knznenom zaoodu Valtura - Pula yoaeden eksperimmtalni program
relaksacije osudmih osoba tehnikom >yoga-nidre<. U oaome radu yikaznni njegoai osnoani ele-
mutti, kno i njegoaa teorijskn i znanstaena utuneliutost.
KIjuEne iiedi: Oftoreni kazneni zavod Valtura-Pula, osudenici, odrasli,
program relaksacije, >yoga-nidra"
1. Uvod
Termin rehabilitacije iesto se u praktidnoj de-
fektolodkol' djelatnosti ali i u penologiji, kao mladoj
nauci, rabi radi oznadavanja postupaka Ponovnog
uspostavljanja nekih izgubljenih, poremeCenih ili
smanjenih funkcija. Penolodka misao XX stoljeia sa
svojim potpunim zaokretom Prema modemizaciji
penitercijalnog sustava u centar svoje filozofije ute-
meljuje rehabilitaciju delikventnog ponaSanja do-
vjeka i njegovu readaptaciju. Protiv podinioca ka-
znenih dijela tijekom povijesti evolutivno su se
mijenjali oblici drudtvenih reakcija prolazeii od
progonstva iz zajednice., krvne osvete, odmazde,
preko perioda ispadtanja, zastra5ivanja i deportaci-
je, razvijajuCi se prema humanitamom razdoblju
do individualizacije u kojoj pitanje tretmana podi-
nioca kaznenog dijela zauzima istaknuto mjesto.
Penolodku rehabilitaciju kao proces nije uvijek jed-
nostavno opredijeliti, jer se stalno nalazi na razme-
di rehabilitacije i represije, odnosno izdvaiania iz
Sireg dru5tvenog okruZenja, a radi eliminiranja
dru5tvene opasnosti delinkventa.
Ipak, najznadajnije karakteristike ideala penolo-
Skog rehabilitativnog sustava zasnivaiu se na (Mla-
denovii-Kupdcvii, 1981):
1. lndiaidualiznciji - tretman prijestupnikove osob-
nosti prilagoden je posebnostima osudenog, pa
analogno tome potrebno je osvijetliti biopsihoso-
cijalnu strukturu poiinioca kaznenog diiela, za-
tim donijeti "patoloSku dispoziciiu" koja je u vezi
s devijantnim ponadanjem i odrediti najadekvat-
niji >lijek" za specifidne potrebe pojedinca.
2. Transformaciji delikaentnog ponalanja - usmjere-
nost rehabilitativnih postupaka s ciljem prihva-
ianja druStvenih normi od strane osudene osobe
(uspostavljanje psihosocijalne ravnoteZe).
3. Poslijepenalnoj n{titi - zavrSni dio rehabilitativ-
nog procesa u svrhu prevencije od buduCeg kri-
minaliteta. U cjelovitom pristupu Procesu tran-
sformacije osudenog prolazi se kroz razlidite
postupke, metode i tehnike institucionalnog tre-
tmana.
Penolo5ki tretman u zavodima odvija se kroz
razlidite oblike edukacije osudenih, radnu aktiv-
nost, funkciju slobodnog vremena, nagradivanja i
stege, pogodnosti otvorenog zavoda (socijalna rea-
daptacija), oblike grupnog rada i individualnog tre-
tmana (sociometrija, psihoterapija).
Proudavanje ponadanja kompleksan je i sloZen
proces, a za djelatnika u tretmanu osudenih osoba
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nije ni najmanie jednostavan, jer pored posebnih
strudnih znanja zahtjeva interdisciplinami pristup.
Veiina autora, baveii se tretmanom osudenih (oso-
be s poremeiajima u ponadanju), :ukazala je na po-
trebu razvoia i evaluaciju novih metoda rada u pe-
nalnim ustanovama, a s ciljem oZivotvorenja nadela
individualizacije i udinkovitije transformacije pona-
Sania osudenih osoba.
Kako je potreba i lelja dovjeka da se promijene
psihofiziolodka stanja s ciljem uspostave ravnoteZe
i teLnja za potpunom harmonizacijom i,ivljenja,
kroz povijest poticala ljude da prakticiraju razlidite
metode relaksacije (Koncentracijsko samoopudtanje
J.H. Schula, Autosugestija po E. Coue, Progresivna
relaksacija E. Jakobsona itd.), miSljenja smo da bi
primjena tehnika relaksacije u uvjetima kaznenih
zavoda mogla pridonijeti udinkovitijem radu na
transformaciji pona5anja osudenih osoba.
Iako je tedko definirati metode relaksacije, zna-
no je da je njihov osnovni cilj uspostava potpune
ravnoteZe svih struktura u dovjeku Sto podrazumi-
jeva "... integraciju kroz harmoniju misli, rijedi i di-
jela ili integraciju glave, srca, ruku.< (Sivananda Sa-
raswati). Pristupimo li osudenoj osobi kao biopsi-
hosocijalnom sustavu (Kovadevii, Standii, Mejov-
Sek, 1988), opravdano je odekivati da ie naprijed
navedena uspostava ravnoteZe svih struktura u do-
vjeku pridonjeti transformaciji njegovog pona5anja.
Polazeii od osnovne ideje starog Istoka da je
mikrokosmos (dovjek) dio makrokosmosa (univer-
zum), drevni su mudraci iskustvom razvili yogul
kao boZansku znanost Livota. Yogu kao sustav koji
cijelovito podrZava sintezu tijela, uma i duha, P6ta-
njalay (1977) u >Yogasutra-ma<( provladi kroz osam
stupnjeva promjena ("rada yoga") koji dine progre-
sivni niz postupaka. To su:
7. Yama (suzdrZavanje) - ne-nasilje, istinitost u ri-
jedima, mislima, dijelima;
2. Nyama (duZnosti i obaveze) - distoda, zadovolj-
stvo, samoproudavanje;
3. Asnne (poloxzaji tijela);
4. Prannyama (kontrola disanja);
5. Pratyahara (povladenje uma k unutra5njosti radi
umirivanja uma pripremajuii ga za koncentraci-
iu);
6. Dhnrana (koncentracija);
7 . Dhyana (meditacija);
8. Samadhi (samorealizacija).
Prva detiri stupnja Pdtanjalay-eve orada yoge(
izvode se pomoiu svjesnog uma koji je aktivan za
vrijeme budnosti. ViSi stupnjevi >rada yoge( uklju-
1 Rijed yoga potlde i sanskrita - sjedinienje, veza, ujarmljenje (lat. jangum).
2 Yogn nidra ozna(ava tehniku kojom se postiZe tzv. psihidki, odnosno svijesni san.
duju nesvjesni um koji je rezeloar svih iskustava
i ega koji regulira ulazak informacija u svjesni um.
"Yoga nidra,,2 u teoriji i svom praktidnom dijelu
sjedinjuje Sest stupnjeva (jama, nijama, asane/ pra-
nayama, pratyahara, dharana) koji se kroz dovjeka
transformiraju u viSe stupnjeve (strukture) njego-
vog Zivjenja, kao cjelovitog biia. >Yoga nidra" ic
tehnika relaksacije koja svoje djelovanje provladi
kroz tri dimenzije na5eg uma (svjesnog, podsvjes-
nog, nesvjesnog) a u Vedanti i filozofiji yoge zove-
mo ih grubim, suptilnim i kauzalnim dimc'nzijama
liud5ke,lidnosti (Satyananda Sarasvati, 1982). One
se dijele na pet ko5a ili tijela:
L. Anamaya koia - fizidko tijelo;
2. Prannmnya koia - pranidko tijelo;
3. Manomayn koia - mentalno tijelo;
4. Vigyamaya koin - psihidko tijelo;
5. Anandamaya koia - transcendencija.
Mozak je fizidki posrednik svijesti koji povezu-
je um, tijelo i emocije u harmonidnu cjelinu. >Ycrga
nidra,. potide progresirmo podizanje svjesnosti tijela
stimulirajuii mozak. Na psihokr5kom planu rezul-
tat prakse oyoga nidre< kontrola je emocionalnih
reakcija, autonomnih odgovora i evolutivni napre-
dak kroz izodtrenu percepciju. Relaksaciona tehni-
ka >yoga nidra,, naiiva se >spavanje bez sna., pc-r-
moiu koje ulazimo u stanje izmedu spavanja i
budnosti bez gubitka svijesti. Covjek neprekidncr
sanja dak i dok je budan, a da toga nije svjestan jer
su njegove funkcije ekstrovertne. Stoga se ova teh-
nika naziva i relaksacija sabranosti uma.
U procesu odvajanja svjesnosti od senzornih
funkcija zapodinje proces neutralnosti (promatranja),
bez analize, kritike ili osudivanja. Ovo objektivncr
promatranje inaktivira ego, nema identifikacije s
inhibicijama, na taj nadin ego ne usvaja materiju
koja je u konfliktu s njegovim stavovima (iracional-
ni stavovi) veC oni ulaze u svjesno i promatrani ob-
jektivno, nestaju ili se transformiraju.
Upute kod izvodenja relaksacione prakse "yo-
ga nidre,, mogu se davati na tri naiina: direktnc->
od yoga uditelja, slu5anjem snimljenog uputstva i
samo-instrukcijom. MoZe se prakticirati u bilo koje
doba dana ili noii, ali ne neposredno poslije jela.
Trajanje moZe biti od dvadeset do detrdeset minu-
ta. Struktura prakse odvil'a se kroz sedam faza:
7. pripremn - izvodi se u poloZaju opruZenog tijela
na podu (shavasana); odjeCa je lagana i udobna,
prostorija mima, prozradna, ugodne topline;
2. odluka (sankalpn) - kratki mentalni stav;
3. krulanje saijesti - nije praksa koncentraciie i ne
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svjestan i slu5ati uputstva vz brzo pokretanje
uma. KruZenje svijesti odvija se po totno odre-
denom redosljedu - zapodinje s palcem desne
ruke i zavr3ava malim prstom desnog stopala,
zatim se isto kruZi po lijevoj strani, nastavlja se
od pete do zadnjeg dijela glave i od glave preko
lica, prednjeg dijela tijela do nogu;
4. sajesno disnnje - fizidko opu5tanje komplementira
se upuiivanjem paZnje na dah potpunim yoga
disanjem (trbu5no, grudno i visokogrudno isto-
vremeno) dime se kvantitativno i kvalitativno
postiZe potpunija respiracija cijelog organizrna;
5. aizunlizacija osjetn i osjetanja - opudtanje i odva-
janje od emocija putem doZivljavanja intenziv-
nih osjeiaja (tuga/radost, ljubav/mrZnja i dr.);
6. aizualizacijn - zadnji stupanj >yoga nidre< dovodi
do mentalne relaksacije, vidno se predstavljaju
slike univerzalnog znadenja (pejzaLi, more, pla-
nine, cvijeie, ljudi i dr.);
7. znurietnk - lagano vraianje uma iz stanl'a psihid-
kog spavanja u stanje budnosti pokreiuii dijelo-
ve tijela.
Praksom "yoga nidre< oslobadaju se mi5iine
tenzije tijela, nervni sustav je prohodniji, Sto utjede
na endokrinu ravnoteZu, razliiite dihotonije emo-
cionalnih stanja (uspjeh/neuspjeh, tugalradost,
nasilje/nenasilje i dr.) transfc'rrmirat ie se i pomoii
Covjeku u ril'edavanju Zivotnih problema. Nadalje,
Shealy, R.C. navodi efikasnost tretmana >yoga ni-
dra< kod ljudi koji imaju potedkoia kod nesanice,
a na populaciji osudenih problem nesanice ima
vaZnu ulogu.
Ova tranformacija sastavni je dio cilja rehabili-
tacije osudenih osoba. Naime, smatramo da "yoga
nidra,,, primjenjena u uvjetima otvorenih kaznenih
zavoda na osudenidkoj, moZe, kao i kod tzv. neo-
sudenidke populacije, pridonijeti uspostavljanju
ravnoteZe struktura, 5to, posredno, pridonosi njiho-
voj rehabilitaciji. Ilezultati mnogih istraZivanja
udinkovitosti penokl5kog tretmana ukazuju na ne-
. dostanu di ferenciranost i inidivualiziranost tretma-
''na osudenika (Mejovdek, 7992; Mikdai-Todorovii,
kko, Budanovac, 1995).
Ovaj se rad odnosi na prikaz pokudaja dopune
metoda i tehnika koje se koriste u peno-
tretmanu osudenih osoba, a putem teorii
i empirijskog razmatranja utemeljenosti pri-
"yoga nidre( u uvietima kaznenih zavoda.
2. Problem
Obzirom na naprijed navedena obiljedja "yoga
n, a osobito zbog njene iskustveno dokazane
i pridono5enja transformaciji pona5anja
u Otvorenom kaznenom zavodu Valtura -
cije osudenih osoba tehnikom "yoga-nidre.,, kako
bi se evaluirala moguinost primjene programa psi-
hofizidke relaksacije (sadrZane u programu )yoga
nidre") u penolo5kom tretmanu odraslih osudenih
osoba.
Istovremeno, uz samo provodenje programa,
provodencl je i znanstveno istraZivanje, temeljeno
na generalnoj hipotezi prema kojoj sudjelovanje u
programu ,yoga nidre< pridonosi pozitivnoj tran-
sformaciji biopsihosocijalne strukture osudenih
osoba. IstraZivanje je provedeno na uzorku odra-
slih osudenih osoba mu5kog spola koje kaznu za-
tvora izdrtavaju u Otvorenom kaznenom zavodu
Valtura - Pula tijekom 1996. godine, a koji su dra-
govoljno sudjelovali u tromjesednom programu
"yoga-nidra". Oni su, naime, dinili eksperimental-
nu skupinu (n = 20), a kontrolnu su dinile osudene
osobe koje u isto to vri;'eme nisu sudjelovale u na-
vedenom programu, a izdrl.avale su kaznu u Otvcr-
renom kaznenom zavodu Valtura (n = 33).
Podaci o promjenama u fiziolodkom prostoru
ispitanika dine izmjereni krvni i srdani tlak, kao i
psihogalvanski refleks (podaci o znojenju dlanova)
ispitanika. Psiholodki je prostor obuhvaien mjere-
njem agresivnosti, anksioznosti, impulzivnosti i
ostalih konativnih dimenzija lidnosti, dok je socio-
lodki prostor opisan varijablama koje mjere ispita-
nikovu procjenu zadovoljstva boravkom u OKZ-u,
odnose s drugim osudenicima, djelatnicima OKZ-a
te dlanovima njihove obitelji. Svi su podaci sakup-
ljani u odredenim vremenskim razmacima, uklju-
tiv5i poietak i kraj relaksacijskog programa "yoga
nidrar,.
Pretpostavku ovome istraZivanju svakako dini
osmi5ljavanje i provodenje relaksacijskog programa
"yoga nidra< u uvjetima OKZ-a Valtura - Pula.
Autor rada ujedno je i nositelj i izvoditelj ovoga
programa.
3. Prikaz programa relaksaciie >yoga
nidra<< u OKZ-u Valtura - Pula
Jedan od ciljeva boravka osudenih osoba u ka-
znenom zavodu, odnosno izdriavanja V.azne zat-
vora, je i njihova rehabilitacija koia se, pak, temelji
na transformaciji njihova ponadanja. Francis Allen
(1971.:318) daje jednu od najboljih izjava o rehabili-
taciiskom modelu kaZnjavanja: >Pretpostavka je:
prvo, da je ljudsko ponaSanje rezultat prethodnih
uzoraka. Oni se mogu identificirati kao dio fizid-
kog univerzuma, a obaveza je znanstvenika da ih
otkriju i opi5u sa svom moguiom todnodiu. Znanje
o onome Sto je predhodilo ljudskom ponadanju
omoguCuje pristup temeljen na znanstvenoj kontro-
li ljudskog pona5anja. I konadno, i od primarnog
zna(aja za praktidnu svrhu, pretpostavlja se daprovc.den je eksperimentalni program relaksa-
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mjcre koje se upotrebljavaju u tretmanu osudenog
podinitelja trebaju imati terapeutsku funkciju i utje-
cati na promjene u njegovu ponadanju u interesu
njegove vlastite sreie, zdravlja i zadovoljstva kao i
u interesu socijalne obrane.. To mi5ljenje prepo-
stavlja da se podinitelj pomoiu tretmana moZe pro-
mijeniti, te da se vraia druitvu fizi(ki, mentalno i
moralno osposobljen.
S time u vezi valja istaii da je rehabilitacija re-
zultat rczlil(itih intervencija usmjerenih na podini-
telja s ciljem reduciranja kriminalne aktivnosti po-
stignute promjenom lidnosti pona5anja, odnosno
razvijanjem odredenih sposobnosti. U tom smislu,
iako programi tretmana nisu obvezatni, njihovo
osmi5ljavanje i provodenje svakako moZe pomoii
ostvarenju naprijed navedenog cilja izdri.avanja ka-
znc. Osim toga, Zakon vidi rehabilitaciju kao nuZ-
nu funkciju kazne i sudskc'rm presudom osigurava
pravo osudenom na pristup tretmanu koji bi mu
mogao pomoii.
Iz tih je razloga u Otvorenom kaznenom zavo-
du Valtura - Pula proveden program relaksacije te-
meljen na tehnici ,yoga nidra<. On se uglavnom
podudara s vei postojeiim relaksacijskim progra-
mima takvoga tipa, primjenjenim na tzv. neosude-
nidkoj populaciji (Nespor, 1991).
Ukratko, njegov nacrt izgleda kako slijedi:
L. analiza problema:
- proBram neophodnim dini nedostatan broj
primjenjivanih metoda i tehnika rada s osu-
denim osobama kojc su izravno usmjerene na
transformaciju ponaSanja (biopsihosocijalne
strukture) osudenika
2. ciljevi programa (dugorodni):
- promjena psihofizioloikih stanja osudenih
osoba
- pomoi pri uspostavljanju ravnoteZe i harmo-
nizacije Zivljenja
- progresivno podizanje svjesnosti tijela, preko
dega se podiZe svjesnost o sebi kao o biopsi-
hosocijalnoj strukturi
3. ciljevi programa (kratkorodni):
- pozitivne promjene u ponaSanju osudenih
osoba
- stabiliziranje krvnog i srdanog tlaka sudionika
Programa
- smanjivanje razine agresivnosti, anksioznosti,
impulzivnosti osudenika - sudionika progra-
ma
- poboljdanje odnosa s drugim osudenicima,
djelatnicima OI(Z-a te dlanovima obitelji
4. strategija:
- relaksacijski programi po nadelima "yoga ni-
dre.. u trajaniu od 20 - 40 min, 3 puta tjedno
u tromjesednom razdoblju (od 1. 3. do 1. 5.
1995. godine)
- obzirom na udinak eksperimentalnog progra-
ma, planira se njegovo kontinuirano provode-
nje u daljnjem tretmanu osudenih osoba u
OKZ Valtura - Pula
5. ciljna skupina, lokacije i korisnici:
- skupina osudenika OKZ-a Valtura - Pula,
oformljena po nadelima dragc-rvoljnosti osude-
nika (n =25)
6. aktivnosti:
- odabir sudionika programa te kontrolne sku-
pine
- inicijalno testiranje eksperimentalne i kontrol-
ne skupine (fizioloiki, psiholo5ki i socioloJki
prostor)
- provodenje programa relaksacije
- tranzitno testiranje eksperimentalne i kontrol-
ne skupine (fiziolo5ki, psiholoSki i sociokrdki
prostor)
- finalano testiranje eksperimentalne i kontrol-
ne skupine (fiziolodki, psiholo5ki i socioloiki
prostor)
- obrada sakupljenih podataka
- audio-video zapis svih aktivnosti
- izrada znanstvene studiie
Obzirom da ni jedan program rehabilitacije nijc
moguie provoditi izvan konteksta ustanove r.r kojoj
se odvija (uskladenost s kuinim redom, pravilni-
cima, uobidajenim sadrZajima rada, itd.), prije njcgo-
va provodenja neophodno je dobiti podrJku ravna-
telja i kolegija Zavoda, kao i suglasnost nadlc-Znog
Ministarstva (Uprave za izvrienje kaznenih i pre-
krdajnih sankcija Ministarstva pravosuda RH), a
njegovu provedbu uskladiti s dnevnim aktivnosti-
ma Zavoda. U sluiaju provedbe ovoga programa
relaksacije, nakon njegova osmiSljavanja, nastupili
su dogovori izmedu nositelja programa i djelatnika
Zavoda, usmjereni upravo na omoguiavanje njcgo-
vog provodenja. S time u vezi, pokazalo se da ie
program jednim dijelom biti moguie izvesti tije-
kom radnog, a dijelom tijekom slobodnog vremena
osudenika. Navedeno je, osim Sto je odgovaralo ra-
sporedu dnevnih aktivnosti osudenih osoba, sluZi-
lo i kao dodatna motivacija sudionicima programa/
Sto je za provedbu programa takoder bilo neopho-
dno.
Izrada programa/ njegovo planiranje, kao i su-
sretljivost i zainteresiranost djelatnika Zavoda za
njegovo provodenje, pridonijelo je ishodovanju po-
trebnih dozvola.
Sljedeia pripremna faza bila je usmjerena na
upoznavanje svih osudenih osoba koje su u mjcse-
cu travnju 1996. godine izdri,avale kaznu zatvora
uOKZ-u Valtura - Pula s elementima programa re-
laksacije "yoga nidra<. Tijekom ove faze, izvrdeno
je i iniciy'alno ispitivanje osudenih, kao i odabir ek-
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sperimentalne skuPine. Odabir je temelien na nade-
lima dragovoljnosti i razini motiviranosti osudeni-
ka za sudjelovanje u njemu, Sto su osudene osobe
:zrazlle ispunjavajuii Inicijalni upitnik' Na tajje na-
din oformljena skupina od 20 osudenih osoba koji
su na varijablama >smatrate li opravdanim uvode-
nje relaksacijskog programa u OKZ Valtura., 'mis-
lite li da biste Zeljeli sudjelovati u tom programu(
i >jeste li spremni 3 puta tjedno ustrajati u tom pro-
gramu< izrazlli pozitivan stav.
Kako je i planirano, relaksacijski je program
provoden 3 puta tjedno, ponedljeljkom, srijedom i
petkom, tijekom tri mjeseca. Svaki je tretman trajao
20 - 40 min. Istovremeno su vrdena i mjerenja (u
svrhu znanstvene evaluacije njegovih udinaka), u
vremenskim razmacima koje su iziskivali pojedini
testovi i mjere. Tako su promjene u fizioloikom
prostoru mjerene jednom tjedno, a promjene u psi-
holodkom i sociolodkom prostoru na podetku i na
kraju programa. Pored toga, tijekom trajanja pro-
grama izvr5eno je vi5e individulanih i grupnih raz-
govora s osudenim osobama koje je ponekada
poticao voditelj programa, a ponekada sami c-rsu-
denici, odnosno sudionici progama.
4. Osvrt na provedeni Program
relaksacije >yoga nidra< u. OKZ
>Valtura<< - Pula
Tedkoie evaluacije svakog, pa samim tim i pe-
nolodkog tretmana protzlaze iz kompleksnosti pro-
blematike koja se ispituje. Nerijetko ne moZemo
razluditi dinitelje koji pridonose udinkovitosti tre-
tmana, odnosno dinitelje koji predstavljaju prepre-
ku uspjeinom tijeku i rezultatima tretmana.
U traZcnju uzroka za neuspjeh tretmana u Pra-
vilu ih se istide relativno mnogo (Mejov5ek, 1986)'
Najkraie nabrojani, oni bi bili sljedeii:
- tretman nije u dovoljnoj mjeri standardiziran
postupak,
- nedovoljno je izdiferenciran prema psihoso-
cilalnim karakteristikama osudenih osoba,
- nedovoljan izbor metoda i postupaka za tad
s osudenim osobama,
- nepotpunost ili neadekvatnost instrumenta-
rija za praienje promjena koje se zbivaju u
tijeku tretmana,
- teikoie u praienju utinaka tretmana i s tim
u vezi i odluiivanja o tijeku tretmana,
- s pozicije osudene osobe tretman se doZiv-
liava kao ne5to nametnuto,
- aktivno sudjelovanje osudene osobe u tre-
tmanu ekstrizidki je motivirano,
- tretman se odvil'a u neprirodnim uvjetima,
- izloZenost osudenih osoba raznim deprivaci-
iama,
konflikt kaZnjavanja i resocijalizacije,
nepovoljnost socijah:re klime u ustanovi,
pojava prizonizaclje,
kriminalna infekcija,
pogredke u izboru sankcije odnosno klasifi-
kacije osudenih osoba,
nedovoljna strudnost i motiviranost osoblja
ustanove,
nedostatak pojedinih profila strudnjaka,
nepovoljnost prostornih i materijalnih prili-
ka ustanova,
nedovoljan angaZman specijaliziranih sluZbi
i drudtva opienito u saniranju nepovoljnih
prilika u uizoj i Siroj socijalnoj sredini u koje
se osudene osobe vraiaju nakon tretmana,
nepostojanje ili neadekvatnc'rst poslijepenal-
nog tretmana.
Relativno malen broj istraZivanja imao ie za c1li
proudavanje procesa tretmana. Razloga tome ima
viSe; u prvom redu radi se o potedkoiama oko de-
finiranja tretmana, odnosno opisa svega onoga Sto
u tretman spada; zatim tu su potedkoie u odnosu
na registriranje svega onog 5to se zbiva u tom slo-
Zenom procesu, narodito promjene koje se dogada-
ju u osudenoj osobi pod utjecajem tretmana; tako-
der nisu zanemarive niti potedkoie ko;'e se javljaiu
prilikom obrade prikupljenih podataka i analize
dobivenih rezultata. Glavnina te5koia uzrokovana
je time Sto je tretman jod uvijek jedan nestandardi-
ziran i dobrim dijelom nesistematski proces koji je
zbog toga te5ko drZati pod kontrolom. U svakom
sludaju, prihvatiti se istraZivanja tretmana vrlo je
obeshrabrujuie uslijed velikog broja raznih dinitelja
koji se javljaju, medu kojima nisu rijetki nesiste-
matski dinitelji, koje bi u znanstvenom istraZivanju
trebalo svakako imati pod kontrolom.
U tom kontekstu treba razrnatrati i provedbu
rehabilitacijskog programa >>yoga nidra< provede-
nog u uvjetima OKZ Valtura - Pula.
Prije svega, evaluaciju udinkovitosti tretmana
osudenika putem provedbe programa relaksacije
tehnikom "yoga-nidra< oteZala 
je nemoguinost
odrl,avanja stalnog broja njegovih sudionika uzro'
kovana uobidajenim promjenama u sastavu osude-
nidke populacije koja se nalazi na izdrZavanju
kazne u zavodu otvorenog tipa (istek kazne, pomi-
lovanja, izvanredna ublaZenja, uvjetni otpust, re-
dovne pogodnosti, radni tretman i dr.). Potonje se
odrai.ava na strukturu eksperimentalne i kontrolne
skupine koju je te5ko odrZati tijekom duljeg razdo-
blja. Unutar tri mjeseca, koliko je trajao znanstvenc-r
evaluiran eksperimentalni program, u uzorku ovo-
ga istraZivanja broj ispitanika kontrolne i eksperi-
mentalne skupine ostao je relativno nepromijenjen'
Ipak, radi naprijed navedene fluktuacije osudenika,
)
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dolazilo je do promjena u dlanovima skupina. Osu-
denike koji su uslijed raznovrsnih prekida kazni
napudtali zavod, mjenjali su novopridodli osudeni-
ci koji su u skupine rasporedivani prema njihovoj
Zelji. Samim time, medusobno su razlidite inicijalne
todke pojedinih ispitanika 5to Ce se nedvojbeno od-
raziti na njihove rezultate u finalnoj todci mjerenja.
I prikupljanje podataka, relevantnih za problem
ovoga istraZivanja, donekle je oteZavalo provedbu
samoga programa/ a zbog utestalog testiranja osu-
denika kojima je ono "te5ko< palo.
Manifestna i multivarijantna obrada prikuplje-
nih podataka je u tijeku, pa za sada ne moZemo
govoriti o statistidki utemeljenoj udinkovitosti pro-
vedenog programa. Ipak, moZemo se osvmuti na
promjene koje je u pona5anju osudenika i ukupnoi
socijalnoj klimi u OKZ-u izazvalo samo provodenje
tretmana. U tom smislu, tijekom provedbe progra-
ma bila je vidljiva bolja socijalna klima, odnosi i
komunikacija osudenih, rjedavanje trenutnih poteS-
ko(a za vrijeme izdrrzavanja kazne, kao problem
nesanice, odmor-umor, nervoza i sl.
Navedeno moZemo argumenitrati izvadcima iz
audio snimaka osudenih:
S.S. - >Poslije prnkticiranjn yogn nidre primjetujem
da snm smireniji nego prije, djelujem pozitianije, opu-
Steniji sam, a inate sam stalno nnpet, primjefujem pro-
mjene u komunikaciji, nli najaeta promjenn je {to mogu
spaaati i aolio bih dn se tretmnn relaksacije nastaai<.
C.T. - "UkljuCio sam se u program neito knsnije,
prije po\etka yogn-nidre boljela me glaaa, po zaar{etku
glnaobolja je nestnla, imam osjetaj da sam spavno cijelu
no6, imam problema sn spaaanjem i nespaaanjem u znd-
njih nekoliko godina, sada poslje oue prnkse osjetam se
odmorno, naspaaano, sn mnom se neito deiaaa, zbunje-
no.<<
M.R. - >Poslije stsake yoga nidre osjetam se odliC-
no, smiruje moj unutnrnji nemir. lmam osjeiaj dn ne-
mam nikakaih problema, dobro spaaam.<
S.B. - "Po dolnsku u Znaod imao sam adaptianih
poteikota uklnpanja u sredinu na saim poljimn. Ne osje-
tnm vi\e pritisak na sebi kao da nisam u zataoru, pro-
mjenio sam se za 'l-80", bio snm poouten, slabo sam i
malo pritao. Sada je sasvim druga slika, nebo - zemljn
rnzlikn, knda zbog radnih obaaeza ili aikenda ne doilan
osje1am nedostatak, pojnm zataora doZiuljaoao sam gro-
zno.<<
5.O. - >Nemam neke aelike yomjene, ali sam mnlo
smireniji i opu{teniji, u zailnja ilaa mjeseca odlitno ko-
municiram sa roditeljimn, a s osudenirna u zaoodu bez
promjena.<
Preliminarni rezultati samoiskaza osudenih
ukazuju na njihovo zanimanje za nove tretmanske
programe u penalnim ustanovama, uspostavu rav-
noteZe nekih fiziolo5kih dinitelja kao i Zelju da se
nastavi sa praksom "yoga nidre,,. Tijekom progra-
ma relaksacije tehnikom ,yoga nidre,, odziv c-rsu-
denika bio je veii od odekivanog. Predvidjeli smo
fluktuaciju osudenih, uzimajuii u obzir sustav po-
godnosti koji oni imaju u otvorenom zavodu, bo-
lovanja, nedovoljno razumijevanje i koordinacija sa
instruktorima itd.
"Yoga nidra< je efikasni dodatak tradicional-
nim formama tretmana, narodito u sludaievima koji
su rezistentni na psihoterapijski tretman, jcr ude-
snik >yoga nidre,, postaje sam svoj terapeut u rjc-
Savanju svojih interpersonalnih tedkoia (Gerstcn,
1978). Sve to dovelo je do toga da se program kao
takav provodi i dalje, s time da je z,a sada prcki-
nuta njegova znansWena evaluacija. Moguie jc ode-
kivati da ie dugotrajnije provodenjc tretmana do-
vesti do razlititih udinaka na pona5anje osudcnih
osoba, Sto bi svakako bilo vrijedno znanstveno pra-
titi. To znadi da ie u nekoj kasnijoj fazi biti obnov-
ljeno istraZivanjc.
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